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Dengan ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ANALISIS 
LEKSIKON ARAB DALAM BAHASA SUNDA MASYARAKAT ADAT 
KAMPUNG DUKUH (Kajian Etnolinguistik) beserta seluruh isinya adalah 
benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung 
resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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. Rasa syukur dan segala puji penulis sampaikan kepada Allah SWT atas 
semua rakhmatNya kepada penulis, sehingga segala rintangan yang muncul 
selama proses penyusunan tesis ini dapat teratasi. Dengan rakhmatNya pula 
akhirnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini sengaja 
disusun untuk diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi yang 
penulis tempuh pada Program Studi Linguistik.  
Tesis ini tentang analisis leksikon Arab dalam bahasa Sunda pada tausiyah 
upacara ziarah masyarakat adat Kampung Dukuh (Kajian Etnolinguistik). Dengan 
dilakukannya penelitian ini, semoga hal ini dapat memberikan manfaat dan 
kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 
kebahasaan.    
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